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Esta tesis tiene como objetivo determinar los niveles de estrategias de 
aprendizaje en el Taller de Cosmética Dermatológica en el área de Educación para el 
Trabajo en estudiantes del quinto grado de secundaria del colegio Politécnico del 
Callao, ya que es importante conocer el nivel de las estrategias de apoyo de la 
información empleadas en adquisición, codificación, recuperación; para poder lograr un 
buen aprendizaje en sus estudios a los estudiantes de la mencionada institución.  
 
La información se ha estructurado en seis capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción. En el capítulo II, el marco referencial. En el capítulo III, 
presento las variables e hipótesis. En el capítulo IV, explico el marco metodológico. En 
el capítulo V, expongo los resultados. Finalmente, en el capítulo VI, se considera la 
discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos de la investigación.     
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Se tiene como objetivo general determinar principalmente los niveles de estrategias de 
aprendizaje en el Taller de Cosmética Dermatológica en el área de Educación para el 
Trabajo en estudiantes del quinto grado de secundaria del colegio Politécnico del 
Callao, debido a que es importante conocer el nivel de las estrategias de apoyo de la 
información empleadas en adquisición, codificación, recuperación; para poder lograr un 
buen aprendizaje en sus estudios a los estudiantes de la mencionada institución. 
             
La metodología empleada en esta investigación es de tipo básica, en vista de que 
está orientada al conocimiento de la realidad tal y cómo se presenta en una situación 
espacio temporal determinada. En este sentido, se contará con información pertinente 
que permita teorizar la variable para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes 
sobre la misma. La población y muestra está conformada por cincuenta (50) estudiantes 
del quinto grado de secundaria del colegio Politécnico del Callao. 
                   
En cuanto a los resultados, se tiene que el 48 % de estudiantes presenta un nivel 
bajo de estrategias de aprendizaje, mientras que el 28% se encuentra en un nivel regular 
y el 24% en un nivel bueno. Estas cifras indican que el nivel de estrategias de 
aprendizaje no está bien consolidado, pues se encuentra en un nivel bajo. 
 










The levels of learning strategies has be as general aim determine principally in the 
Workshop of Dermatological Cosmetics in the area of Education for the Work in 
students of the fifth degree of secondary of the Technical college of the Callao, due to 
the fact that it is important to know the level of the strategies of support of the 
information used in acquisition, codification, recovery; to be able to achieve a good 
learning in his studies to the students of the mentioned institution. 
   
The methodology used in this investigation is of type basic, in view of that it is 
orientated to the knowledge of the such reality and how one presents in a situation 
temporary space determined. In this respect, one will rely on pertinent information that 
the variable should allow to theorize to extend the body of existing knowledge on the 
same one. The population and sample is shaped by fifty (50) students of the fifth degree 
of secondary of the Technical College of the Callao 
                   
         As for the results, there is had that 48 % of students presents a low level of 
learning strategies, whereas 28 % is in a regular level and 24 % in a good level. These 
numbers indicate that the level of learning strategies is not consolidated well, since he is 
in a low level. 
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